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RESUMO 
o transporte ativo para a escola tem diminuido, podendo ser 
considerada uma estratE~gia de aumento da atividade fisica (AF) das 
crianyas. 0 objetivo deste estudo foi verificar 0 efeito do programa 
PeAtivo na AF dic'lria das crianyas do pre-escolar. A AF diaria foi 
avaliada durante 7 dias, utilizando 0 aceler6metro Pam AM100, numa 
amostra de 23 crianyas (4-5 an05) . No programa PeAtivo as crianyas 
deslocam-se 2 dias/semana a pe para a escola e 2 dias/semana tern 
sessoes fisico-motoras. Nao foram encontradas diferenr;as nos niveis 
de AF entre os dias com transporte ativo, sessoes fisico-motora e 
sem atividade estruturada. Quando se comparou a AF a semana e ao 
fim-de-semana, apenas se verificaram diferenyas na I.Leve (p=O,048) , 
sendo superior a semana (169,48±24,38 vs. 139,25±42,95). 
Concluindo, as crianyas em idade pre-escolar sao mais ativas durante 
a semana, sendo necessario implementar estrategias eficazes de 
promoyao da AF de forma a combater-o sedentarismo infantil. 
Palavras-chave: Transporte ativo; atividade fisica; pre-escolar; 
acelerometria; Pam. 
ABSTRACT 
The active transportation to school has decreased, and can be 
considered a strategy to increase physical activity (PA) of the children. 
The objective of this study was to verify the effect of the PeAtivo 
program on the habitual PA of pre-school children. Daily PA was 
evaluated for 7 days using the Pam AM100 accelerometer in a sample 
of 23 children (4-5 years old). In the program PeAtivo the children 
walked to school 2 days/week and had physical-motor sessions 2 
days/week. No differences were found in the levels of PA between 
days with active transportation to school , physical-motor sessions and 
without structured activity. When comparing PA at week and at 
weekends, there were only differences in light intensity (p=O.048), 
higher during weekdays (169.48±24.38 vs. 139.25±42.95). In 
conclusion, pre-school children are more active during the week, a~d 
it is necessary to implement effective strategies to promote PA In 
order to combat child sedentarism. 
Keywords: Active transportation ; physical activity; pre-school; 
accelerometry; Pam. 
INTRODU<;Ao 
A comunidade cientftica e unanime no que diz respeito a 
importancia da pratica de atividade ffs ica (AF) regular como tat~r de 
promo<;:ao de estilos de vida saudaveis1,2. No entanto, as crian<;:as 
tendem, atualmente, a passar a maior parte do seu tempo livre em 
atividades sedentarias1,3 . 
Embora as crian<;:as sejam intrinsecamente ativas, alguns 
estudos tem demonstrado que a popula<;:ao infantil das sociedades 
contemporaneas apresenta baixos nfveis de AF regular4•5 . 
Com base na analise sistematica do efeito que a pratica de AF 
tem na saude das crian<;:as e jovens, surgiu em 1994 a recomenda<;:ao 
de que os adolescentes deveriam realizar 3 ou mais sessoes 
semanais de AF, de pelo menos 20 minutos, de intensidade 
moderada a vigorosa6. Posteriormente, em 2005, e recomendado que 
as crian<;:as devem praticar 60 minutos diarios de AF moderada a 
vigorosa2 . No entanto, 0 que se tem verificado e que estas 
recomenda<;:oes nao tern surtido 0 efeito desejado, uma vez que os 
niveis de AF das crian<;:as encontram-se abaixo do recomendado4.7 . 
Assim, a promo<;:ao da AF tem side uma das componentes mais 
utilizadas em programas de combate ao sedentarismo e obesidade 
infantil, tendo como principal estrategia a implementagao de sessoes 
de AF e transporte ativ08•9 . 
A criagao de oportunidades/motiva<;:ao/encorajamento para a 
realiza<;:ao de uma pratica regular de AF logo durante a primeira 
infancia, e 0 meio mais promissor para 0 favoravel desenvolvimento 
da crian<;:a tanto a nivel motor10 como ao nfvel psicol6gico (senti do de 
competencia, autoconfianga, autonomia, objetivos pessoais)1 1. Assim, 
para que as criangas possam usufruir de uma vida saudavel devem 
ser ativas e manter os seus elevados niveis de AF ao longo da vida12. 
Neste sentido, foi objetivo deste estudo verificar 0 efeito do 
programa PeAtivo na AF diaria de crian<;:as do pre-escolar. 
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METOOOLOGIA 
A amostra foi constituida por 23 crian<;:as (12 raparigas e 11 
rapazes) entre 4-5 ands de idade (4,70±0,47), que frequentavam um 
jardim-de-intancia publico da cidade de Bragan<;:a, Os dad os 
apresentados foram recolhidos durante 0 ana letivo de 2017/2018, 
mediante 0 consentimento informado de todos os participantes e a 
aprova<;:ao das autoridades de educa<;:ao locais, 
o programa PeAtivo consistia em 2 sessoes/semana de 
atividades fisico-motoras, com (60 minutos cada) e 2 
sessoes/semana de transporte ativo (800 metros), 
A AF diaria foi avaliada durante 7 dias consecutivos, com 
recurso a aceler6metros Pam AM100, Foi entregue a cada um dos 
encarregados de educa<;:ao um documento esclarecedor sobre as 
regras/conselhos de utiliza<;:ao dos aparelhos, bem como uma tabela 
de registo dos momentos em que, a cada dia, retiravam/colocavam 0 
aceler6metro, 
Foram registadas as contagens (minutos/dia) de cada dia da 
semana correspondentes a atividades sedentarias (SO), AF de 
intensidade leve (I.Leve), moderada (I.Moderada) e vigorosa 
(I.Vigorosa), 
Utilizou-se a frequelncia e a percentagem nas variaveis 
nominais e a media e 0 desvio-padrao para as variaveis continuas, 
Ap6s a verifica<;:ao da normalidade dos dados, foi utilizado 0 Heste de 
medidas repetidas para comparar 0 nivel de AF das crian<;:as entre os 
dias com diferentes atividades do programa (trans porte ativo e 
sessoes fisico-motoras) e sem atividades programadas, assim como 
entre os dias de semana e do tim de semana (fds), utilizando um nfvel 
de significancia de 5% (pSO,05). 
!L 
RESULTADOS 
Na Tabela 1 sao apresentadas as frequencias e respetivas 
percentagens de criam;as com comportamento sedentario e 
fisicamente ativo (~3h/dia). 
Tabela 1: Comportamento sedentario e ativo das crian!ras em fun!rao dos dias 
com e sem atividades propostas e dos dias de semana e de fds. 
Transporte ativo 
Sessoes fisico-motoras 

















Verifica-se que 7 crianc;:as (26,9%) apresentaram urn 
comportamento sedentario durante os dias do fds, enquanto que 
durante os dias de semana, todas foram ativas. Relativamente aos 
dias da semana, 3 crian<;:as (10,7%) evidenciaram um padrao de 
comportamento sedentario no dia sem atividades propostas pelo 
programa, reduzindo para apenas uma crianc;:a nos dias com 
transporte ativo e com sessao fisico-motora. 
Na Tabela 2 sao apresentadas as medias (minutos/dia) e os 
respetivos desvios-padrao do tempo gasto pel as crianc;:as em AF de 
I. Leve, I.Moderada e I.Vigorosa, durante uma semana padrao com 
funcionamento do programa PeAtivo. 
Tabala 2: Analise comparativa do tempo despendido (min/dia) pelas crian!ras em 
AF com intensidade leve (I.Leve), moderada (I.Moderada) a vigorosa (I.Vigorosa) 
am fun!rao dos dias com e sem atividades propostas e dos dias de semana e de 
fds. 
I. Leve I. Moderada I.Vigorosa 
Media±DP Media±DP Media±DP 
Transporte Ativo (min/dia) 157.67±36.11 88.23±19.76 9.85±4.84 
Com Sess6es Fisico-Motoras 159.61±28.27 86.35±22.35 9.22±4.35 
(min/dia) 
Sem Atividade Estruturada 162,75±39,49 80.85±24.84 8,39±4,49 
(min/dia) 
p 0,436 0,135 0,578 
AF Seman a (min/dia) 163,37±23.71 89.19±17,09 9.61±3.80 
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AF Fim-de-Semana (min/dia) 137,87±37,40 82,12±34,47 10,92±8,47 
p 0,048* 0,470 0,730 
'pSO,05 
Verificamos que apenas existem diferenc;:as significativas 
quando se comparou os niveis de AF de I.Leve, entre a semana e 0 
fds (p=0,048), sendo 0 valor mais elevado a semana (163,37±23,71 
vs. 137,87±37,40). 
DIScussAO 
Para uma melhor compreensao das necessidades e formas de 
intervenc;:ao no sentido de promover a pratica de AF em crianc;:as e 
jovens, e necessario conhecer de forma objetiva os seus niveis de AF 
diaria. No presente estudo pretendeu-se verificar 0 efeito do 
programa PeAtivo na AF diaria de crianc;:as do pre-escolar, utilizando 
aceler6metros Pam cuja fiabilidade da avalia9ao tem sido validada 
face a outros instrumentos como os aceler6metros MTI Actigraph 
utilizando 0 consumo de oxigenio como referencia13. 
Os resultados da presente pesquisa revelaram que 26,9% das 
crianc;:as sao SD durante 0 fds, enquanto que durante os dias de 
semana todas sao ativas (100%). Por outro lado, nos dias em que 
foram realizadas as sessoes ffsico-motoras e 0 transporte ativo, a 
maioria das crianc;:as (96,3% e 96,4%, respetivamente) revelou ser 
ativa. Varios autores5.7.12 tem quantificado a AF de crianc;:as entre os 3 
e os 18 anos de idade recorrendo ao aceler6metro como instrumento 
de avalia9ao. Contudo, a variac;:ao de idades entre os grupos de 
sujeitos estudados e os metodos utilizados por cada investigador na 
analise dos dados obtidos por acelerometria, tende a dificultar a 
comparac;:ao dos resultados14• Ainda assim, parece ser unanime que 
ocorre urn decrescimo dos niveis de AF com 0 aumento da idade em 
crianc;:as4,5. 
Com vista a uma melhor compreensao dos seus padroes de AF 
diaria, dadas as implicac;:oes que estes tem nos niveis de aptidao 
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fisica das crian<;:as, e igualmente importante quantificar a intensidade 
da AF. Isto porque, a realiza<;:ao diaria de period os continuos de AF 
de I.Moderada a I.Vigorosa parece estar associada a melhoria dos 
niveis de aptidao cardiovascular, for<;:a e resistencia muscular2. De 
acordo com os resultados da presente amostra as crian<;:as 
passaram, em media, 88,23 min/dia em atividades de I.Moderada e 
9,85 min/dia em I.Vigorosa nos dias de trans porte ativo. No mesmo 
sentido, nos dias das sess6es fisico-motoras, estiveram 86,35 min/dia 
em AF de I.Moderada e 9,22 min/dia em I.Vigorosa. Contudo, apenas 
foram observadas diferen<;:as significativas quando se comparou 0 
tempo medio diario despendido em AF de I. Leve, entre a semana e 0 
fds (p=0,048), com um valor mais elevado a semana (163,37±23,71 
vs. 137,87±37,40). Estes resultados revelam que as crian<;:as 
estiveram mais de 60 minutos diarios em AF moderada, 0 que 
contribuira para a melhoria da aptidao fisica, nomeadamente ao nivel 
cardiovascular2. 
CONCLusAo 
As crian<;:as em idade pre-escolar do presente estudo foram 
mais ativas a semana que ao fim-de-semana, sendo necessario 
implementar estrategias de promo<;:ao da AF, que englobem a familia 
e durante 0 fim-de-semana, de forma a com bater 0 sedentarismo. 
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